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Не говори — Абхазия мала! 
В содружестве республик наших славных 
Мы — ветвь живая мощного ствола 
Страны Советов, равные средь равных. 
Б. Ш и н к у б а. 
История Советской Абхазии богата важными собы-
тиями и славными именами, значение части которых вы-
ходит далеко за пределы нашего края. В брошюре да-
ется краткое, но последовательное изложение основных 
памятных дат, отмечаются важнейшие и значительные 
события 60-летнего пути Абхазской АССР. В ней пока-
зано, как под руководством Коммунистической партии 
абхазский народ начал строить свою государственность, 
как шли восстановление и реконструкция народного хо-
зяйства, отражены большие успехи в проведении куль-
турной революции, вклад республики в защиту Родины 
в годы Великой Отечественной войны, участие трудя-
щихся Абхазской АССР в коммунистическом строитель-
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стве, подчеркиваются тесные экономические, политиче-
ские и культурные связи Абхазии с братскими народами 
Советского Союза. 
Брошюра составлена на основе архивных и опубли-
кованных источников. Она является частичной публика-
цией летописи событий, ведущейся Абхазской организа-
цией Грузинского исторического общества. 
ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 
1921 год 
Февраль. Восстание трудящихся Грузии и Абхазии против меньше-
вистского правительства. 
Февраль, 17. Образование Революционного Комитета Абхазии во 
главе с Е. А. Эшба. 
Февраль, 20. Обращение Ревкома Абхазии к абхазскому народу 
подняться на борьбу за власть Советов. 
Февраль, 22. В городе Сочи вышел первый номер газеты «Голос 
Трудовой Абхазии», органа Ревкома Абхазии. 
Февраль, 22—23. В Гагра установлена Советская власть. 
Февраль, 26. В Гудаута установлена Советская власть. 
Март, 1—3. Бои у Нового Афона. 
Март, 4. В Сухуме установлена Советская власть, Ревком Абхазии 
телеграфирует В. И. Ленину о ее провозглашении в Абхазии. 
Март, 5. Обращение Ревкома Абхазии к рабочим и крестьянам 
Грузии с призывом о совместной борьбе против меньшевист-
ской диктатуры. 
Март, 5. Ревком Абхазии создает Совет Народного хозяйства (Сов-
нархоз) Абхазии. 
Март, 6. В Сухуме на расширенном заседании Ревкома утвержден 
новый состав Ревкома Абхазии и учреждено Организационное 
бюро РКП (б) в Абхазии. 
Март, 6. В Очамчира установлена Советская власть. 
Март, 6. Образовано Центральное организационное бюро Коммуни-
стического союза молодежи Абхазии (ЦОБ КСМ). 
Март, 7. В Гали установлена Советская власть. 
Март, 8. Митинг в Сухуме на площади Свободы, посвященный побе-
де Советской власти в Абхазии. і 
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Март, 15. Создан Совпроф Абхазии. 
Март, 24. Декрет Ревкома Абхазии о допущении мелкой торговли 
и ремесленного производства. 
Март, 25. Декрет Ревкома Абхазии о национализации промышлен-
ности. 
Март, 28—29. Совещание в Батуме ответственных работников Кав-
бюро и Абхазии по вопросу структуры Советской власти и 
Компартии в Абхазии. 
Март, 30. Декрет Ревкома Абхазии о школах. 
Март, 31. Революционный Комитет Абхазии декларировал провозгла-
шение Советской Социалистической Республики Абхазии. 
Апрель, 4. Декрет Ревкома Абхазии о национализации театров. 
Апрель, 14. Письмо В. И. Ленина «Товарищам коммунистам Азер-
байджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики». 
Апрель, 19. Создано Абхазское отделение Российского телеграфного 
агентства «Абкавроста» — «Абцентропечать». 
Апрель, 19. Отделы Ревкома Абхазии реорганизованы в народные 
комиссариаты. 
Апрель, 20. Вышел первый номер еженедельной абхазской газеты 
«Апсны Капш», органа Ревкома Абхазии. 
Апрель, 24. Первый коммунистический субботник в Сухуме. 
Апрель, 25. Начало формирования отдельной абхазской бригады 
Красной Армии. 
Апрель, 30. Приказ Ревкома Абхазии о национализации частных 
имений и образовании совхозов. 
Май, 1. В Сухуме открыт первый детский сад. 
Май, 16. В Сухуме открыта совпартшкола. 
Май, 21. Создано Управление особоуполномоченного Наркомздрава 
РСФСР по делам курортов Абхазии, затем Главное курорт-
ное управление Наркомздрава Абхазской АССР. 
Май, 21. Декларация Ревкома Грузии «О независимости Советской 
Социалистической Республики Абхазии». 
Май, 26 — июнь, 3. В Сухуме состоялся съезд трудящихся Абхазии. 
Май — декабрь. Писатель К. И. Паустовский живет и работает в 
Сухуме. 
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Июнь. В Сухуме под руководством Д. И. Гулиа создана любитель-
ская передвижная абхазская театральная труппа. 
Июль, 4. Открыта Центральная народная библиотека Абхазии. 
Июль, 7. Состоялся первый съезд профсоюзов Абхазии. 
Июль, 13. Декрет Ревкома Абхазии о национализации банковских 
учреждений. 
Август, 7. Ревком Абхазии образовал Центральную комиссию помо-
щи голодающим Поволжья. 
Сентябрь, 18. Декрет Ревкома Абхазии о введении продналога. 
Октябрь, 2—6. Состоялся второй съезд профсоюзов Абхазии. 
Октябрь, 10. В Сухуме открыты педагогический и индустриальный 
техникумы. 
Декабрь, 12. Декрет Ревкома Абхазии о ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения республики. 
Декабрь, 16. Подписан союзный договор между Грузией и Абхазией. 
Декабрь, 17. Постановление Ревкома Абхазии о создании в респуб-
лике рабоче-крестьянской милиции. 
1922 год 
Январь, 6. 100 детей из голодающего Поволжья, взятых на содержа-
ние республикой, прибыло в Сухум. 
Январь, 7—12. Состоялась первая конференция Абхазской органи-
зации КП(б) Грузии. 
Январь. Вышел журнал «Профессиональная жизнь Абхазии». 
Февраль, 3. Избран первый Сухумский городской Совет рабочих и 
красноармейских депутатов. 
Февраль, 12—17. Состоялся первый съезд Советов Абхазии. 
Март, 10. Состоялся первый съезд комсомола Абхазии. 
Март, 20—25. Состоялся учредительный съезд уполномоченных по-
требительских кооперативов Абхазии. 
Апрель, 12—15. Состоялась II конференция Абхазской организации 
КЦ(б) Грузии. 
Июнь, 10. Создано Центральное статистическое управление Абхазии. 
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Июнь, 26. Создано Абхазское научное общество (АбНО). 
Август, 27—сентябрь, 1. Состоялся II съезд комсомола Абхазии. 
Ноябрь, 10—16. Состоялся III съезд профсоюзов Абхазии. 
Ноябрь, 19—30. Состоялся чрезвычайный съезд. Советов Абхазии. 
Ноябрь. Ф. Э. Дзержинский в Абхазии. 
1923 год 
Февраль, 25. Постановлением ЦИКа Абхазии 4 марта объявлен 
днем установления Советской власти в республике. 
Февраль, 28 — март, 3. III конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Март, 19. Бывшая горская школа переименована в Абхазскую шко-
лу им. Н. А. Лакоба. 
Март, 27. Состоялась первая женская беспартийная конференция. 
Апрель,,2—4. Состоялся III съезд комсомола Абхазии. 
Май, 2. День рождения пионерской организации Абхазии. 
Май. Создано акционерное общество «Абтабак». 
Июнь, 1. Образован Высший суд ССР Абхазии, с 1926 года Верхов-
ный суд республики. 
Август, 2. В Москве на празднике Красной авиации председатель 
Совнаркома Абхазии Н. А. Лакоба передал Военно-воздушно-
му флоту СССР самолет «Абхазский ультиматум», построен-
ный на средства трудящихся республики. 
Август, 21—24. Нарком здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко 
в Абхазии. 
Август. Из Тифлиса в Гагра переведен абхазский детдом. 
Ноябрь, 13—16. Состоялась IV конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Декабрь, 21—24. Состоялся II съезд Советов Абхазии. На нем вы-
ступил Г. К. Орджоникидзе. 
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1924 год 
Январь, 16—19. Состоялся IV съезд профсоюзов Абхазии. 
Март. Создано Абхазское общество Красного Креста. 
Март, 4. В СухуМе открыт Центральный дом крестьянина. 
Апрель, 30— май, 2. Состоялась V конференция Абхазской органи-
зации КП(б) Грузии. 
Июнь, 16—18. Состоялся V съезд комсомола Абхазии. 
Июль, 13. При СНК Абхазии создан Высший Совет физической 
культуры. 
Июль, 22. Постановление СНК Абхазии о создании Абгосторга. 
Июль, 24. Постановление ЦИКа ССР Абхазии об охране памят-
ников искусства, старины и природы. 
Август. В. В. Куйбышев и Э. М. Склянский в Абхазии. 
Август, 28. Государственная плановая комиссия учреждена при Со-
вете Народных Комиссаров ССР Абхазии. 
Сентябрь, 10. Приезд делегации рабочих-табачников Ленинграда в 
Абхазию. 
Сентябрь, 12—19. В Сухуме состоялся первый съезд деятелей крае-
ведения Черноморского' побережья и Западного Кавказа. 
Октябрь. М. В. Фрунзе и К. Е. Ворошилов в Сухуме. 
Ноябрь, 1. Учреждена Абхазская контора сельскохозяйственного 
банка СССР (Абсельбанк). 
Ноябрь, 24. ЦИК Абхазии утвердил государственный герб и флаг 
Советской Социалистической Республики Абхазии. 
Ноябрь, 20—26. Состоялась VI конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Ноябрь, 27. В Сухуме состоялся первый съезд селькоров, рабкоров, 
военкоров Абхазии. 
Декабрь, 24. При Главполитпросвете Абхазии образована Чрезвы-
чайная комиссия по ликвидации безграмотности- (Абчекалик-
без). 




Январь. Учреждено общество «Долой неграмотность». 
Январь, 29. Состоялся V съезд профсоюза Абхазии. На нем вы-
ступил Генеральный секретарь Профинтерна А. С. Лозовский. 
Февраль, 16. Введена в действие Сухумская государственная табач-
ная фабрика. 
Февраль. Создано общество «Содействие жертвам интервенции в 
Абхазии». 
Февраль. Сергей Есенин в Сухуме. 
Февраль. В Псырцха открыт сельскохозяйственный техникум. 
Март, 26 — апрель, 1. Состоялся III съезд Советов Абхазии. 
Апрель, 1. Принята первая Конституция ССР Абхазии. 
Апрель, 24—25. Состоялась VI конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Июль, 18. Начало борьбы с малярией в СССР биологическим мето-
дом. Доктор Н. П. Рухадзе из Италии доставил рыбку-гам-
бузию. 
Июль, 31. На пленуме Абхазского обкома комсомола выступил ге-
неральный секретарь РКСМ Н. Чаплин. 
Август, 11. На базе сада «Субтропическая флора» создана Сухум-
ская опытная станция Всесоюзного института растениеводства. 
Сентябрь, 1. В Сухуме открыта школа-интернат. 
Октябрь, 1. Состоялся I съезд сельских врачей Абхазии. 
Октябрь, 11. Создана Академия абхазского языка и литературы. 
Октябрь. Первая делегация рабочих Абхазии посещае^ Ленинград 
и Москву. 
Ноябрь, 20. При ЦИКе ССР Абхазии создана Детская комиссия 
(Деткомиссия, ДТК) . 




Январь, 20—24. Состоялся VI съезд профсоюзов Абхазии. 
Январь, 24—28. Состоялась VII конференция Абхазской организации 
Л КОМ Грузии. 
Февраль, 9. Учрежден Пицундский сосновый заповедник. 
Март, 27. Н. А. Лакоба избран почетным председателем Абхазского 
научного общества. 
Май, 3. В Сухуме открыт центральный клуб пионеров, затем Дом 
пионеров и школьников. 
Июнь, 11 — 16. В Сухуме состоялась III сессия ЦИКа Грузинской 
ССР, утвердившая переработанный текст Конституции рес-
публики. 
Июнь, 20. Отмечен 46-летний юбилей педагогической деятельности 
Ф. X. Эшба (1856—1928). 
Июль, 2. При ЦИКе ССР Абхазии создана комиссия по улучшению 
труда и быта трудящихся женщин (КУТБ). 
Июль, 25. В Сухуйе состоялся первый съезд крестьянских комите-
тов взаимопомощи Абхазии. 
Осень. Введен в действие Гудаутский спиртовинокуренн^ш завод. 
Октябрь, 19. Выступление председателя ЦИКа СССР М. И. Кали-
нина на собрании партийного актива в Сухуме. 
Октябрь, 27. III сессия ЦИКа Абхазии ввела в действие Основной 
закон (Конституцию) ССР Абхазии. 
Ноябрь, 10. Гудаута и Очамчира преобразованы в города. 
Декабрь. В Абхазии создано спортивное общество «Динамо». 
Декабрь, 4. Газета «Трудовая Абхазия» переименована в «Советскую 
Абхазию». 
Декабрь. Создано Абхазское медицинское общество. 
Декабрь, 27 —январь, 3, 1927 г. Состоялась VIII конференция Аб-
хазской организации К Щ б ) Грузии. 
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1927 год 
Январь, 15—19. Состоялась VIII конференция Абхазской организа-
ции ЛКСМ Грузии. 
Февраль, 1—5. Состоялся VII съезд профсоюзов Абхазии. 
Март, 4—7. Состоялся IV съезд Советов Абхазии. 
Март. Состоялся третий съезд табаководов Абхазии. 
Июль, 15. Сухумская Центральная малярийная станция преобразо-
вана в Тропический институт. 
Август, 24. В Сухумский питомник обезьян доставлены первые жи-
вотные из Африки. 
Сентябрь, 14. В Сухуме состоялась первая Всесоюзная конферен-
ция по субтропическим культурам. 
Сентябрь. Председатель ЦИКа СССР и ВУЦИКа Г. И. Петровский 
в Абхазии. 
Сентябрь, 25. Организовано общество «Друзей радио». 
Октябрь, 4. Выступление заместителя Председателя Совнаркома 
СССР и наркома путей сообщения Я. Э. Рудзутака на собра-
нии коммунистов в Сухуме. 
Ноябрь, 1—5. IX конференция Абхазской организации КП(б) Гру-
зии. 
Декабрь, 15. Выступление Н. А. Лакоба на XV съезде партии. 
1928 год 
Январь. Пребывание В. В. Куйбышева в Абхазии. 
Январь. Создана Абхазская ассоциация пролетарских писателей 
(АбАПП). 
Февраль, 3—8. Состоялась IX конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Февраль. Вышел первый номер альманаха абхазской поэзии «Ецвад-
жаа» («Созвездие»). 
Март, 21—24. Состоялся VIII съезд профсоюзов Абхазии. 
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Апрель, 24. Введен в действие Сухумский табачно-ферментационный 
завод. 
Сентябрь, 1. Открыт Сухумский грузинский педагогический техни-
кум. 
Сентябрь, 23. Прибытие в Сухум делегатов VI Конгресса Коминтер-
на А. Запотоцкого, Г. Поллита и других. 
Ноябрь, 12—19. Состоялась X конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Ноябрь. Французский писатель-коммунист Анри Барбюс в Абхазии. 
Декабрь, 19—23. Состоялась X конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
1929 год 
Январь. Присоединение Пиленковского района к Абхазии. 
Февраль. В Гудаута, Очамчира и Гагра созданы городские Советы. 
Февраль, 17. Открыт абхазский профессиональный драматический 
театр. 
Март, 15. Создан Центральный архив.ССР Абхазии. 
Март, 17. Состоялась перв-ая Абхазская конференция Осоавиахнма. 
Март, 29. Д. И. Гулиа награжден орденом Труда Грузинской ССР, 
утвержден в звании Героя Труда. 
Апрель, 1—7. Состоялся V с^езд Советов Абхазии. 
Апрель. Создано Государственное управление по сооружению Тквар-
чельского каменноугольного предприятия «Ткварчелстрой». 
Апрель, 30 — май, 1. Состоялся I съезд колхозников республики. Об-
разован колхозцентр Абхазии. 
Май, 16. В Гагра учреждена Кавказская лесная опытная станция 
Всесоюзного научно-исследовательского института древесины 
ВСНХ СССР. 
Июнь, 10. Состоялась XI конференция Абхазской организации КП(б) 
Грузии. 
Июль, 2—4. Состоялся IX съезд профсоюзов Абхазии. 
Июль, 26. В. В. Маяковский в Гагра. 
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Август. В Сухуме вышел первый номер журнала «Субтропики». 
Сентябрь, 6—8. А. М. Горький в Абхазии. 
Сентябрь. А. В. Луначарский в Гагра. 
1930 год 
Февраль, і . Создан союз промышленной кооперации ССР Абхазии 
«Абпромсоюз». 
Март, 21. Постановление Совета Труда и Обороны СССР о начале 
освоения Ткварчельского каменноугольного' месторождения. 
Апрель, 12—17. Состоялась XII конференция Абхазской организа-
ции К Щ б ) Грузии. 
Апрель, 17. Решение III сессии ЦИКа Абхазии о слиянии ЦИКа и 
СНК Абхазии. 
Май, 28. Создан Абхазский институт языка и литературы. 
Июль, 28. Генеральный секретарь КИМа Р. Хитаров в Сухуме. 
Июль, 30. Создан совхоз «Эшера». 
Август, 1. Введена в действие первая в республике Гальская чайная 
фабрика. 
Август, 28. Постановление ЦИК и- ЭКОСО ССР Абхазии о реорга-
низации уездов в районы. 
Сентябрь, 2. Создано Абхазское государственное издательство («Аб-
госиздат»), 
Сентябрь, 15. Открыт Абхазский государственный музыкалыі.ый тех-
никум. 
Октябрь. В Сухуме открыта детская техническая станция. 
Ноябрь, 10—13. Состоялась XI конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Декабрь, 18. В Сухуме открыта причальная грузопассажирская При-
стань, первый приход теплохода «Абхазия». 
При Сухумском музучилище создан этнографический дор. 
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1931 год і 
Январь, 1. Создана Абхазская табачная опытная станция Всесоюз-
ного научно-исследовательского института табака и махорки 
(ВИТЦМ). 
Январь, 1. Открыт Сухумский медицинский техникум. 
Февраль, 11. IV съезд Советов Абхазии принимает решение о пре-
образовании договорной ССР Абхазии в автономную респуб-
I лику. 
Февраль, 18. VI съезд Советов Грузии принял постановление о пр'е-
образовании договорной ССР Абхазии в Абхазскую Автоном-
ную Советскую Социалистическую Республику в составе Гру-
зинской ССР. 
Февраль. Пятидневка абхазской музыки в Москве. 
Февраль, 26. Прибытие первого поезда в Гали. 
Март. Абхазский комитет бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан создан при ЦИКе Абхазии. 
Апрель, 23. III слет ударников Абхазии. 
Май, 23. Немецкий революционный цоэт Иоганнес Бехер в Сухуме. 
Июль, 26. В республике создано общество смычки города с дерев-
ней (ОГСД). 
Август, 25. В Сухуме состоялся первый съезд руководителей ударных 
колхозных бригад табаководческих районов Грузии. 
Сентябрь, 1. В Сухуме открыты армянский и греческий» педагогиче-
ские техникумы. 
Август, 5. Абхазский институт языка и литературы преобразован 
в Абхазский институт краеведения. 
Октябрь, 15. Вышел первый номер гудаутской районной газеты «За 
коллективизацию», ныне «Бзыбь». 
Ноябрь, 7. Введены в действие ферментационные заводы в Очамчи-
ра и Пиленково. 
Ноябрь, 10. Открыт Сухумский техникум масличных и эфирномас-
личных культур. 




Январь. В Сухуме открыт Всесоюзный институт субтропических 
культур (ВИСК). 
Январь, 12—17. Состоялась XIII конференция Абхазской организа-
ции КП(б) Грузии. На ней выступил Г. Димитров. 
Январь. Созданы первые в Абхазии МТС — Гальская и Сухумская. 
Март, 1. Состоялся X съезд профсоюзов Абхазии. 
Март. Н. А. Лакоба награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни ЗСФСР. 
Апрель. Открыт Сухумский педагогический институт. 
Апрель. Создан грузинский сектор Абхазской ассоциации пролетар-
ских писателей АбАППа. 
Апрель, 30. Создан Комитет радиовещания при ЦИКе Абхазии. 
Май, 4. В Сухуйе основан Всесоюзный научно-исследовательский 
институт субтропического плодоводства (ВНИИСП), затем 
влажных субтропиков (ВНИИВС). 
Май, 11. Абхазская областная конференция воинствующих безбож-
ников. 
Май, 23—27. Состоялась XII конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Май, 25. Состоялась первая конференция бывших красногвардейцев 
и красных партизан Абхазии. 
Июль, 20. В Сухуме открыт стадион. 
Октябрь, 11. Состоялся первый съезд писателей Абхазии. 
Октябрь, 15. Постановление СНК СССР о реорганизации Сухумского 
обезьяннего питомника в Субтропический филиал Всесоюзного 
института экспериментальной медицины имени А. М. Горького 
(ВИЭМ). 
Октябрь, 15. Состоялась I конференция изобретателей Абхазии. 
Октябрь. За участие в экспедиции на ледоколе «Сибиряков» охот-
ник Н. А. Чачба награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. . 
Ноябрь, 7. Вышел первый номер газеты «Гагринская правда», ныне 
«Авангард». 
Ноябрь, 7. В Очамчира лрибыл первый поезд. 
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1933 год 
Январь, 14. Врачам А. И. Агрба и Н. П. Рухадзе присвоено звание 
Героев Труда. 
Март, 6. Создано Центральное архивное управление Абхазской 
АССР. 
Апрель, 1. Создан Государственный симфонический оркестр Абха-
зии. 
Апрель, 8. I слет колхозниц-ударниц Абхазии. 
Апрель. Вышел первый номер журнала «Апсны Капш» («Красная 
Абхазия»), с 1939 по 1941 год, выходивший под названием 
«Литературный журнал». 
Май, 20. Вышел первый номер Очамчирской районной газеты «Боль-
шевистский путь», ныне «Акоммунизм ахь». 
Май, 1. Начало регулярного сообщения по Квезанской ветке Черно-
морской железной дороги. 
Июль, 16. Постановление СНК СССР о сооружении Ткварчел-
ГРЭСа. 
Июль. Введена в действие Сухумская кондитерская фабрика. 
Июль, 19. Поселок Гали преобразован в город. 
Декабрь, 2. Создано Республиканское бюро краеведения Абхазии. 
К 1934 год 
Январь, 4—8. Состоялась XIV конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Январь. Первый выпуск актеров абхазской драматический студии. 
Апрель, 9. Вышел первый номер газеты «Комсомолец Абхазии». 
Июль. Пребывание Генерального секретаря Коминтерна Г. Димит-
рова в Абхазии. 
Весна. Введена в действие Очамчирская чайная фабрика. 
Осень. Введен в действие Чернореченский рыбоводный завод. 
Октябрь. Писатель А. Н. Толстой в Сух^ме-
о * 
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1935 год 
Январь, 1. В Сухуме начала работать станция скорой помощи. * 
Январь, 2—8. Состоялся VII съезд Советов Абхазии. 
Весна. Введена в действие Ачигварская чайная фабрика. 
Апрель, 1. Вышел первый номер Сухумской районной газеты «Ста-
линец», ныне «Комунистури шрома». 
Март, 15. Постановлением ЦИКа Союза ССР Абхазская АССР за 
выдающиеся успехи в течение ряда лет в области сельского 
хозяйства и промышленности награждена орденом Ленина. 
Орденом Ленина награжден председатель ЦИКа Абхазской 
АССР Н. А. Лакоба. 
Апрель, 20. Создан отдельный абхазский авиаотряд. 
Май. В Ткварчели началась добыча угля. » 
Май. В Сухуме создана детская спортивная школа. 
Сентябрь. Открыта Сухумская художественная школа. 
Ноябрь. Писатель А. А. Фадеев в Сухуме. 
Декабрь, 2. В Сухуме состоялся первый слет стахановцев Абхазии. 
1936 год 
Январь, 1. На станции Келасури прибыл,первый поезд. 
Февраль, 8—10. Состоялась XIII конференция Абхазской организа-
ции ЛКОМ Грузии. 
Февраль, 20. Введен в действие табачно-ферментационный завод 
в Гудаута. 
Март, 3. Председатель ЦИКа СССР И. Г. Петровский на юбилейной 
сессии ЦИКа Абхазской АССР вручил республике орден Ле-
нина. 
Май. Введена в. действие Набакевская чайная фабрика. 
Июнь, 17. Введена в-действие Сухумская мебельная фабрика. 
Июнь, 17. I конференция Сухумской городской организации К Щ б ) 
Грузии. 
Август, 10. При ЦИКе Абхазской АССР образован Комитет по физ-
культуре и спорту. • 
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1937 год 
Январь, 10. Д. И. Гулиа присвоено звание народного поэта Абхазии. 
Март, 17. Образован Абхазский малярийный комитет. 
Апрель, 1. Основана Сухумская зональная опытная станция эфирно-
масличных культур. 
Май, 4. В Сухуми создана детская спортивная школа. 
Май, 7—10. Состоялась XV конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Август, 2. На VIII Чрезвычайном съезде Советов Абхазии принята 
новая Конституция Абхазской АССР. 
Август, 20—23. Состоялась XIV конференция Абхазской организа-
ции ЛКСМ Грузии. 
Сентябрь, 1. ВНИИВС реорганизован в Сухумский филиал Всесоюз-
ного научно-исследовательского института чая и субтропиче-
ских культур. 
Сентябрь, I. Сухумская художественная школа преобразована в 
училище. 
Сентябрь, 5. Вышел первый номер республиканской газеты «Сабчо-
та Абхазети». 
1938 год 
Январь. В Гудаутском районе организована МТС. 
Июнь, 1. Началось регулярное железнодорожное пассажирское со-
общение Сухуми— Тбилиси. 
Июнь, 4—6. Состоялась XVI конференция Абхазской организации 
КЩб) Грузии. 
Июль, 12—14. Состоялась I сессия Верховного Совета Абхазской 
АССР первого созыва. 
Август, 28. Сухумская городская библиотека реорганизована в рес-
публиканскую. 
19 
Декабрь, 10—12. В Сухуми состоялась выездная сессия Грузинского 
филиала Академии наук СССР. 
Декабрь, 20. Пущена в эксплуатацию Ткварчельская ГРЭС. 
1939 год 
Январь. Основан Союз художников Абхазии. 
Январь, 9—12. XV конференция Абхазской организации ЛКСМ Гру-
зии. 
Январь. Создана Абхазская государственная эстрада. 
Май, 10. Организована Всесоюзная селекционная станция влажных 
субтропиков. 
1940 год 
Март, 11 — 12. Состоялась XVII конференция Абхазской организации 
КП(б) Грузии. 
Сентябрь, 23—25. Состоялась XVI конференция Абхазской органи-
зации ЛКСМ Грузии. 
Сентябрь, 26—29. В Сухуми состоялась выездная сессия Грузин-
ского филиала Академии наук СССР. 
1941 год 
Март. Издательство «Художественная литература» в Москве вы-
пустило на русском языке сборник стихов поэтов Абхазии. 
Март, 26. В Сухуми состоялся литературный вечер, посвященный, 
выходу в свет поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре» в переводе Д. Гулиа на абхазский язык. 
Апрель, 15. Образована Абхазская государственная филармония. 
Июнь, 22. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. 
Начало Великой Отечественной войны. 
Июнь, 28. Первый пассажирский поезд из Сочи прибыл в Гагра. 
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Август. В зданиях' санаториев в Гульрипше и Агудзера размести-
лись эвакогоспитали 2456 и 2457. 
Ноябрь, 1!. В Сухуми в Доме отдыха ЦИКа Союза ССР разместил-
ся эвакогоспиталь 3445. 
Декабрь, 12. В Гагра в здании санатория им. героев-летчиков и че-
люскинцев разместился филиал Главного военно-морского гос-
питаля Черноморского флота, затем работали эвакогоспитали 
3201 и. 4153. 
1942 год 
Январь. В Сухуми начал работать судоремонтный завод. 
Февраль, 8. Ткварчельский шахтер, депутат Верховного Совета 
СССР Н. Д. Хунтуа установил выдающийся рекорд проходки. 
Апрель, 9. Указ Президиума Верховного Совета Грузинской ССР 
о создании города Ткварчели. 
Май, 16. Подвиг командира артиллерийского дивизиона старшего 
лейтенанта В. Харазия под селом Веселое Липецкого района 
Харьковской области. Ему посмертно «присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
Июнь, 10. Гибель теплохода «Абхазия» в г. Севастополе. 
Июль, 24. Защитнику Севастополя старшине Н. А. Адамия посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза. 
Июль. Во время защиты Севастополя, бросившись под танк, погиб 
абхазский поэт-переводчик Михаил Гочуа. 
Август, 15—18. Первые бомбежки гитлеровской авиацией города 
Сухуми. 
Августа, 15 — сентябрь, 7. Захват фашистскими горными стрелками 
Клухорского, Марухского и Санчарского перевалов. 
Август, 28. В Сухуми состоялось совместное заседание военных со-
ветов Закавказского фронта и 46-ой армии. В Сухуми и Гагра 
созданы Государственные комитеты обороны. Командующим 
46-ой армией назначен генерал-майор К- Н. Леселидзе. 
Сентябрь, 9. Частями Советской Армии освобождено село Псху. 
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Сентябрь, 26. Вышел первый номер газеты «Ткварчельский горняк». 
Сентябрь. Отличившиеся в обороне Кавказа на Санчарском направ-
лении 25-й погранподк и на Клухорском направлении 121-й 
горнострелковый полк награждены орденами Красного Зна-
мени. 
По призыву учащихся Очамчирской абхазской средней школы 
пионеры.и школьники республики включились в сбор средств 
на постройку танковой колонны «Юный пионер». 
Трудящиеся Абхазии приняли активное участие в сборе 
средств на постройку эскадрилии самолетов «Советская Гру-
зия», танковых колонн «Колхозник Грузии» и «Боец Все-
обуча». 
Декабрь. Погиб первый абхазский летчик В. Аргун. 
1943 год 
Сентябрь, 8. Летчику-истребителю В. И. Попкову присвоено звание 
Героя Советского Союза, 27 июля 1945 г. награжден, второй 
медалью «Золотая звезда». 
Август. Между Сухуми и Гагра начал курсировать пассажирский 
поезд. 
Ноябрь, 17. Автоматчику-гвардейцу Н. Д. Берия присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
1944 год 
Январь, 15. За участие в форсировании Днепра артиллеристу, гвар-
дии старшине Е. К. Гараняну присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 
Февраль, 4. Летчику-штурмовику Б. И. Гарину присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Февраль, 22. Разведчику лейтенанту М. М. Бостайджану присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
22 
Март, 26. Звание Героев Советского Союза посмертно присвоено 
сухумцам В. Н. Очеленко, Г. Д. Дермановскому и И. А. Ма-
киёнку. 
Май, 1. Учреждена медаль «За оборону Кавказа». По Абхазской 
АССР ею награждено 7 637 человек. 
Май, 7. За участие в освобождении Севастополя капитану А. X. Чак-
ряну посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Май, 16. Командиру подводной лодки капитану III ранга Я. К. Иосе-
лиани и моряку-старшине Р. М. Барцыц присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Май, 25. В бою под селом Ракивчик Коломийского района Станн-
славскЪй области разведчик В. Д. Пачулиа повторил подвиг 
А. Матросова. 
Июнь, 22. Канонерская лодка «Красная Абхазия» награждена орде-
ном Красного Знамени. ' 
Июнь, 24—26. Состоялась XVII конференция Абхазской организа-
ции ЛКСМ Грузии. 
Июль, 3. Старшему сержанту М. С. Сахнецко присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Июль, 14. Командиру саперного взвода Н. Е. Редькину присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Сентябрь, 21. Героически погиб летчик-штурйовик К. X. Агрба, по-
вторивший подвиг капитана Н. Ф. Гастелло. 
Сентябрь, 23. Командиру батальона автоматчиков гвардии майору 
И. С. Зубкову присвоено звание Героя Советского Союза. 
Ноябрь, 2. За подвиги при освобождении Норвегии от немецко-фа-
шистских захватчиков пехотинцу-майору К. М. Гонтарю при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Ноябрь. СНК Союза ССР принял решение «Об оказании помощи 
Совнаркому Абхазской АССР в производстве ремонта санато-
риев и домов отдыха». 
23 
1945 год 
Март, 19—20. Подвиг командира взвода минометчиков В. А.. Габлия 
при освобождении г. Эстергома (Венгрия) •— присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Март, 24. Артиллерист гвардии старшина И. Т. Ванача награжден 
орденом Славы I степени. 
Март, 24. Разведчику-старшине Н. Я. Ходосову и связисту старшему 
сержанту Я. Б. Кокоскерия присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 
Апрель. С. Д. Папба и А. <М. Экскузян за активное участие в италь-' 
янском движении Сопротивления награждены союзническим 
командованием «Грамотой патриота». 
Апрель, 30. Советские воины М. Егоров и М. Кантария водрузили 
Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Им присвоено зва-
• ние Героев Советского Союза. 
Май, 15. Сухумский ботанический сад выделен в самостоятельное 
научно-исследовательское учреждение Академии наук Грузин-
ской ССР. 
Июнь, 6. Учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.». По Абхазии ею было награж-
дено 32 102 человека. 
Июнь, 25. Постановление Государственного Комитета обороны и 
развитии добычи угля в Грузии и строительстве новых шахт 
в Ткварчели. 
Июнь, 27. За подвиг при форсировании реки Одер гвардии млад-
шему лейтенанту А. Р. Мелитяну присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 
Июнь, 28. Артиллерист, младший сержант И. Н. Цулая награжден 
орденом Славы I степени. 
Июнь, 29. Пехотинец-разведчик А. В. Шушанян награжден орденом 
Славы I степени. 
Декабрь, 21. Вступила в строй вторая очередь Ткварчельской ГРЭС. 
24 
1946 год 
Январь, 1. Начало работы Сухумского отделения Закавказской же-
лезной дороги. 
Январь, 17. Создано Управление по делам культурно-просветитель-
ных учреждений при СНК Абхазской АССР. 
Февраль, 1. Начало добычи угля на шахте № 2 в г. Ткварчели. 
1946—1978. Писатель К. М. Симонов неоднократно посещает Абха-
зию и работает в Агудзера. 
Март, 27. Наркоматы Абхазской АССР преобразованы в министер-
ства. 
Май. Неоднократному победителю Всесоюзного социалистического 
соревнования в годы Великой Отечественной войны строи-
тельству № Г65 передано на вечное хранение переходящее 
Красное знамя. 
Июнь. Бригадиру колхоза имени В. И. Ленина села Окуми Гэль-
ского района Ч. Н. Квачахия за внедрение передовых приемов 
агротехники, обеспечивших получение высоких, урожаев куку-
рузы, присуждена Государственная премия СССР III степени. 
Октябрь, 26—27. Состоялась XVIII конференция Абхазской органи-
зации ЛКСМ Грузии. 
1947 год 
Март, 6. Создан Сухумский филиал научно-исследовательского ин-
ститута курортологии и физических методов лечения Мини-
стерства здравоохранения Грузинской ССР (на общественных 
началах работал с 1939 г.). 
Октябрь, 23. Создан организационный комитет Абхазского обще-
ства по распространению политических :* научных знаний. 
25 
1948 год 
Август, 9. Создано добровольное общество «Друг леса», ныне Об-
щество охраны природы. 
Август, 28. Ткварчельскому проходчику М. И. Алябьеву присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
Сентябрь, 5. Поэт Николай Тихонов в Сухуми. 
Сентябрь. При Доме народного творчества создан этнографический 
хор стариков. 
Сентябрь, 28. Сухумская ГЭС дала первый ток. 
Ноябрь, 9—10. Состоялась XIX конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
1949 год 
Январь, 15—16. Состоялась XVIII конференция Абхазской организа-
ции КП(б) Грузии. 
Март, 12. Г. Д. Гулиа за повесть «Весна в Сакене» удостоен Госу-
дарственной премии СССР III степени. 
Апрель, 1. При Сухумском горкоме КП Грузии открыт вечерний 
университет марксизма-ленинизма. 
Июль. Введена в действие Кочарская чайная фабрика. 
1950 год 
Июнь, П. Введена в действие Багнарская ГЭС. 




Январь, 16—18. Состоялась XIX конференция Абхазской организа-
ции КП(б) Грузии. 
Февраль. В Гагра сооружен новый железнодорожный вокзал. 
Май, 1. На Сухумской горе открылся лесопарк. 
Май. Введена в действие Чубурхинджская чайная фабрика. 
Сентябрь, 15. Избран Абхазский республиканский Комитет защиты 
мира. 
Сентябрь. ДОСАРМ и ДОСФЛОТ республики объединены в одну 
организацию — Добровольное общество содействия Армии, 
Авиации и Флоту (ДОСААФ) Абхазии. 
Декабрь, 1. Сдан в эксплуатацию Сухумский железнодорожный 
вокзал. 
1952 год 
Март. Создано Абхазское отделение научно-фармацевтического об-
щества Грузии. 
Март, 12. Доктор медицинских наук, профессор П. С. Джапаридзе 
за участие в ликвидации малярии в СССР удостоен Государ-
ственной премии СССР I степени. 
Апрель, 27—28. Состоялась XXI конференция Абхазской организа-
ции Л КСМ Грузии. 
Сентябрь, 7—8. Состоялась XX конференция Абхазской организации 
КП Грузии. 
Сентябрь. На Всесоюзных конно-спортивных соревнованиях 3. Анш-
ба завоевал звание чемпиона СССР по рубке. 
Декабрь, 20. Во вновь в Сухуме отстроенном здании драматиче-
ского театра торжественно открыт театральный сезон. 
В Ткварчели вступила в строй вторая очередь Центральной 
обогатительной фабрики. 
В Праге на чешском языке вышел однотомник абхазской 
прозы и поэзии. 
27 
1953 год 
Март. Началась добыча угля на шахте № 3 в Ткварчели. 
Май, 16—18. Состоялась XXI конференция Абхазской организации 
КП Грузии. і 
Июнь, 6—7. Состоялась I Абхазская межсоюзная конференция проф-
союзов. 
Сентябрь, 7. Постановление ЦК КП Грузии об улучшении обучения 
в абхазских школах. 
Сентябрь. В Сухумском государственном педагогическом институте 
им. А. М. Горького открыто абхазское отделение филологиче-
ского факультета. 
Декабрь, 12. Состоялась I конференция Абхазской организации об-
щества по распространению политических и научных знаний 
Грузинской ССР. 
Декабрь, 23. Состоялась I Абхазская конференция Добровольного 
- общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 
Декабрь, 26. Состоялась XXII конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Декабрь. Введена в эксплуатацию железнодорожная ветка Квезани-
Акармара. 
1954 год 
Январь, 23—24. Состоялась XXII конференция Абхазской органи-
зации КП Грузии. 
Март, 6—7. II Абхазская межсоюзная конференция профсоюзов. 
Апрель, 1. Первая группа комсомольцев-добровольцев выехала на 
освоение целинных земель Казахстана. 
Апрель, 15. Установлены почетные звания народного и заслужен-
ного артиста Абхазской АССР. 
Октябрь, 30. Установлено почетное звание заслуженного деятеля 




Январь. В селе Холодная речка Гагрского района создан опорный 
пункт Главного ботанического сада Академии наук СССР. 
Январь. Вышел первый номер литературно-художественного и об-
щественно-политического журнала «Алашара» (свет). 
Май. Введена в действие Гудаутская чайная фабрика. 
Июнь. Пребывание премьер-министра Республики Индии Джавахар-
лала Неру в Абхазии. 
Октябрь, 10. Зав. отделом Сухумского ботанического сада профессор 
А. А. Колаковский избран членом-корреспондентом АН Грузии. 
Ноябрь, 29—30. Состоялась XXIII конференция Абхазской органи-
зации. ЛКСМ Грузии. 
Декабрь, 10—11. Состоялась XXIII конференция Абхазской органи-
зации КГІ Грузии. 
1956 год 
Январь. Создано Абхазское отделение Всесоюзного акционерного 
общества «Интурист». 
Январь. Введен в действие авторемонтный завод в Гудаѵта. 
Март, 10—11. Состоялась III Абхазская межсоюзная лонференция 
профсоюзов. 
Апрель, 10. Всесоюзная селекционная станция влажных субтропиков 
реорганизована в Сухумскую опытную станцию субтропиче-
ских культур Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та растениеводства. 
Май. Введена в действие Драндская чайная фабрика. 
Июль, 22. По линии Сухуми — Гудаута пошел первый электропоезд 
пригородного соббщения. 
Сентябрь. В Сухумском педагогическом институте им. А. М. Горького 
создана кафедра абхазского языка и литературы. 
Сентябрь. Открыто Сухумское культпросветучилище. 
29 
1957 год 
Май. Пребывание в Сухуми чилийского писателя-коммуниста Пабло 
Неруды. 
Июнь. Вышел первый номер детского иллюстрированного журнала 
«Амцабз» (пламя). 
Лето. Английский писатель Джеймс Олдридж в г. Гагра. 
Сентябрь. В Сухумском педагогическом институте им. А. М. Горь-
кого на абхазском секторе открыт факультет педагогики и ме-
тодики начального образования. 
Октябрь, 30. В селе Репо-Шешелети открыт памятник председателю 
Самурзаканского Ревкома П. Е. Дзигуа. 
Ноябрь, 16—26. Декада абхазской литературы и искусства в Тби-
лиси. 
Ноябрь. Абхазская научно-исследовательская станция каучуконосов 
реорганизована в лесную опытную станцию (АбЛОС). 
Декабрь, 7—8. Состоялась XXIV конференция Абхазской организа-
ции ЛКСМ Грузии. 
Декабрь, 7. Сухумская медико-биологическая станция реорганизова-
на в Институт экспериментальной патологии и терапии 
(ИЭПнТ) Академии медицинских наук СССР. 
В Тбилиси на грузинском языке вышли «Антология абхазской 
поэйии» и «Антология абхазской прозы». 
1958 год 
Январь, 10—25. В Гагра состоялась всесоюзная конференция физи-
ологов. 
Январь, 11—12. Состоялась XXIV конференция Абхазской органи-
зации КП Грузии. 
Март, 5. Летчик-спортсмен А. А. Авидзба установил мировой рекорд 
на вертолете по высоте полета. 
Март, 10. Состоялась IV Абхазская межсоюзная конференция проф-
союзов. 
30 
Март, 21—31. Участие писателей и артистов Абхазии в Декаде гру-
зинской литературы и искусства в Москве. 
Апрель, 10. 2-й Сухумской городской больнице присвоено имя вид-
ного хирурга В. А. Шервашидзе (1878—1957). 
Июнь. В Москве вышла «Антология абхазской поэзии». 
Ноябрь, 1. В Ткварчели открыт Дворец культуры горняков. 
Декабрь, 12. Состоялась XXV конференция Абхазской организации 
КП Грузии. 
1959 год 
Январь. Из Кутаиси в Сухуми переведен Грузинский институт суб-
тропического хозяйства. 
Январь, 5—6. Состоялся II съезд писателей Абхазии. 
Март, 3. В Сухуми открыт памятник В. И. Ленину. 
Май, 11 —12. В Сухуми состоялась I Всесоюзная конференция по 
физиологической генерации. 
Июнь. В Новом Афоне открыт филиал Абхазского государственного 
музея. 
Июнь, 16. У здания • Сухумского драматического театра установлен 
бюст С. Я. Чанба. 
Июль. Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин 
в Абхазии. 
Август, 25. В Сухуми открыт памятник Н. А. Лакоба. 
Август, 26. Создано Абхазское отделение Грузинского научного об-
щества истории, археологии и этнографии. 
Сентябрь. Открыто Сухумское торгово-кулинарное училище. 
Сентябрь, 1. Первый секретарь Социалистической единой партии 
Германии Вальтер Ульбрихт посетил Сухуми. 
Декабрь, 12. Состоялась XXV конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 




Февраль. В Гагра открыт новый стадион. 
Март, 2. Состоялась V Абхазская межсоюзная конференция проф-
союзов. 
Апрель, 7. Умер народный поэт Абхазии Д. И. Гулиа. 
Май, 20. Постановлением Совета Министров Грузинской ССР при-
своено имя Д. И. Гулиа Абхазскому институту языка, лите-
ратуры и истории АН ГССР и Тамышской средней школе. 
Июнь. В Пицунде открыт музей-выставка. 
Июнь, 24. Создан Сухумский химический завод. 
Создана ткацкая фабрика. 
1961 год 
Январь. Введен в действие Сухумский экспериментальный завод та-
зовой аппаратуры. , 
Январь. Начало разработки барита на Ппцнкварском месторождении. 
Март. Создано управление ныне Министерство бытового обслужи-
вания Абхазской АССР. 
Сентябрь, 15—16. Состоялась XXVII конференция Абхазской орга-
низации КП Грузии. 
Октябрь. На выставке цветов социалистических стран в Эрфурте 
(ГДР) Сухумский ботанический сад удостоен золотых, сереб-
ряных и бронзовых медалей. 





Февраль, 14. Состоялась VI Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Март. Избран областной Совет научно-технических, обществ. 
Май. В Москве вышел сводный текст абхазского народного эпоса 
«Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти бра-
тьев». • 
Август. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Фран-
ции Морис Торез в Абхазии. 
Сентябрь. Турецкий поэт и драматург Назым Хикмет в г. Гагра. 
1963 год 
Январь. Открыта республиканская детская библиотека. 
Февраль. Создано Абхазское областное общество коллекционеров, 
ныне Абхазское республиканское отделение Всесоюзного об-
щества филателистов. 
Февраль, 1і. Создан Комитет партийно-государственного контроля 
Абхазского обкома КП Грузии и Совета Министров Абхазской 
АССР, ныне Комитет народного контроля. 
Май. В Абхазии торжественно отмечено 70-летие со дня рождения 
Н. А. Лакоба. 
Июнь, 4—7. -Пребывание члена руководства Коммунистической пар-
тии США Генри Уинстона в Абхазии. 
Сентябрь, 11. Состоялась VII Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Сентябрь, 17. Геологу-профессору В. В. Мокринск'ому присвоено зва-
ние почетного гражданина города Ткварчели. 
Октябрь, 7. В Сухуми открыт памятник народному поэту Абхазии 
Д. И. Гулиа. 
Октябрь, 12. Образован курортный Поселок Пицунда. 
Ноябрь, 14—19. В Сухуми состоялась всесоюзная научная конферен-
ция, посвященная вопросам нартского эпоса народов Кавказа. 
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Ноябрь, 26—27. Состоялась XXVII конференция Абхазской органи-
зации ЛКОМ Грузии. 
Декабрь, 3—4. Состоялась XXVIII конференция Абхазской органи-
зации КП Грузии. 
Декабрь. Торжественно отмечено 100-летие горской, абхазской 
школы. 
1964 год 
Март. В Сухуми открыта картинная галерея — филиал Абхазского 
государственного музея. 
Май. Введена в действие Очамчирская чайная фабрика № 2. 
Март. Студия «Грузфильм» выпустила кинокартину из абхазской 
жизни «Кто оседлает коня». Фильм озвучен на абхазском 
языке. 
Апрель. В Сухуми создан на общественных началах научно-исследо-
вательский институт туризма. 
Апрель. Введен в действие новый консервный завод в Сухуми. 
Май. Международный женский турнир по шахматам в Сухуми. 
Июнь, 22. Юбилейный вечер в Сухуми, посвященный 70-летию со-
ветского греческого писателя Ф. Г. Канониди (1894—1964). 
Ноябрь, 20. По Центральному телевидению показан спектакль по 
пьесе Ш. Чкадуа «Жуля и (Мажуля». 
Ноябрь.' Космонавты Ю. Гагарин, Г. Титов и В. Быковский в Су-
хуми. 
Ноябрь. В Сухуми состоялся симпозиум «Физиологическое старение 
и долголетие человека». 
Декабрь. В Сухуми состоялся международны^ симпозиум по луче-
вой болезни в эксперименте на обезьянах. 
Декабрь, 31. Начала работать Сухумская радиорелейная станция. 
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1965 год 
Февраль. В Эшера открыта Сухумская учебно-спортивная база Ко-
митета по делам физической культуры и спорта при Совете 
Министров СССР. 
Апрель, 17. Умер видный общественный деятель А. М. Чочуа. 
Апрель, 23. В Сухуми открыт памятник поэту Иуа Когониа. 
Май, 14. В Сухуми открылся международный симпозиум «Раковые 
антигены». 
Сентябрь. В Сухуми открыта железнодорожная школа-интернат. 
Сентябрь, 8. Состоялась VIII Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Сентябрь. В Тбилиси на первом Международном конгрессе вин и 
коньяков в СССР вина «Лых^зы» и «Псоу» удостоены серебря-
ных медалей. 
Октябрь, 1. Создан Сухумский филиал проектного института Гипро-
сельстрой. 
Ноябрь. Торжественно отмечено столетие создания абхазской пись-
менности. 
Декабрь. В Сухуми состоялся юбилейный вечер, посвященный 70-ле-
тию народного артиста СССР А. А. Хорава. 
Декабрь. Торжественно отмечено 125-летие Сухумского ботаниче-
ского сада. 
1966 год 
Январь, 11. Состоялась XXVIII конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Февраль, 2. Состоялась XXIX конференция Абхазской организации 
КП Грузии. 
Февраль, 3. В Москве открыта очередная выставка работ художни-
ков Абхазии. 
Апрель, 2. За успехи в развитии сельского хозяйства и промышлен-
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ности звание Героя Социалистического Труда присвоено 
М. К. Адлейба, М. В. Бигвава, Д. Г. Гогоберишвили, В. А. Ла-
коя, X. А. Чакрян. 
Апрель, 25. Состоялся III съезд писателей Абхазии. • 
Июль, 25. Торжественно отмечен выход в свет 10-тысячного номера 
газеты «Апсны Капш». 
Июль. Директор института экспериментальной патологии и терапии 
Б. А. Лапин избран академиком Академии ФРГ, ГДР и Швей-
царии «Леопольдила». 
Август, 25. Президент Финляндской республики Урхо Кекконен в 
Абхазии. 
Сентябрь. Учрежден диплом имени Д. И. Гулиа. 
Октябрь, 17—21. Международный симпозиум в Сухуми «Биология 
и патология обезьян, изучение болезней человека в экспери-
менте на обезьянах». 
Октябрь, 20. Фотокорреспонденту газеты «Советская Абхазия» 
С. И. Короткову вручена золотая медаль выставки «Интер-
пресс-фото-66» и диплом Союза фотокорреспондентов Г Д Р за 
фотографию «Мать». 
Октябрь, 30. В селе Лыхны торжественно отмечено 100-легие кре-
стьянского восстания против царизма. 
Ноябрь. Состоялась учредительная конференция Абхазского отделе-
ния музыкально-хореографического общества Грузии. 
Ноябрь, 28. Село Гантиади преобразовано в поселок городского типа. 
1967 год 
Февраль, 6. Торжественно отмечено 80-летие видного общественного 
деятеля и писателя С. Я. Чанба. Его имя присвоено Сухум-
скому драматическому театру. 
Февраль, 27. За выдающиеся заслуги в деле развития абхазскрй со-
ветской литературы писателю И. Г. Папаскири и поэту 
Б. В. Шинкуба присуждены Дипломы имени Д. И. Гулиа. 
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Апрель, 17—20. В Сухуми проходило Всесоюзное совещание социо-
логов «Количественные методы в социологии». 
Май, 11. За выдающиеся заслуги в деле развития абхазской совет-
ской поэзии и национальной культуры Б. В. Шинкуба при-
своено почетное звание народный поэт Абхазской АССР. 
Май, 28. Колхоз «Дурипш» за большие успехи, достигнутые в раз-
витии сельского хозяйства, награжден орденом Ленина. 
Июнь, 15—16. Выездное заседание президиума Академии наук Гру-
зинской ССР в Сухуми. 
Июль, 2. Памятник Е. А. Эшба открыт в селе Агу-Бедиа, Очамчир-
ского района. 
Сентябрь. В Сухумском педагогическом институте им. А. М. Горь-
кого создана кафедра абхазской литературы. 
Октябрь, 4—8. В Сухуми и Ткварчели состоялось XXVII заседание 
постоянной Комиссии по угольной промышленности Совета 
Экономической Взаимопомощи. 
Ноябрь, 5. Торжественно открыт курорт Пицунда. 
Ноябрь, 7. В Сухуми открыт памятник павшим героям, защитникам 
перевалов Санчаро, Клухор и Марух. 
Ноябрь, 22. Состоялась IX Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Декабрь, 25. В Сухуми торжественно отмечено 60-летие академика 
И. Н. Векуа. 
Декабрь. Выездная научная сессия Комиссии по охране природы 
Академии наук Грузинской ССР, посвященная вопросам охра-
ны природы Абхазской АССР. 
1968 год 
Январь, 12. В Сухуми пошли первые троллейбусы. 
Январь, 26—27. Состоялась XXIX конференция Абхазской организа-
ции Л КСМ Грузии. 
Февраль, 15. Состоялась XXX конференция Абхазской организации 
КП Грузии. 
Апрель, 16. Состоялся съезд учителей Абхазии. 
Апрель—май. Гастроли ансамбля «Апсны-67» в Германской Демо-
кратической Республике. 
Октябрь. Торжественно отмечено 1000-летие Моквского храма. 
Декабрь, 17. Состоялся I съезд журналистов Абхазии. 
1969 год 
Январь. Введен в действие Сухумский мелькомбинат, ныне мель-
завод. 
Май, 17. В селе Кутол открыт памятник абхазскому поэту Алексею 
Ласуриа (1927—1959). 
Сентябрь, 15. Сухумский научно-исследовательский институт по ту-
ризму реорганизован в Центральную научно-исследователь-
скую лабораторию туризма и экскурсий Центрального Совета 
по туризму при ВЦСПС. 
1970 год 
Январь, 26. Состоялась XXX конференция Абхазской организации 
ЛКСМ. Грузии. 
Январь, 31. Состоялась X Абхазская межсоюзная конференция проф-
союзов. 
Январь. Дому народного творчества Абхазской АССР присвоено имя 
заслуженного деятеля искусств республики И. Е. Кортуа. 
Май. Введена в действие Гальская чайная фабрика № 2. 
Май, 28—29. В Сухуми состоялась всесоюзная конференция по проб-
лемам туристическо-экскурсионного дела в СССР. 
Июнь, 8—9. В Сухуми состоялся всесоюзный симпозиум по вирус-
ному раку. 
Ноябрь, 3. В Тбилиси открыта выставка художников Абхазии. 
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Ноябрь, 30. Учреждены почетные звания заслуженных работников 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта Абхазской 
АССР. 
1971 год 
Январь, 14. Состояладь XXXI конференция Абхазской организации 
КП Грузии. 
Январь, 26. Гагрский молочно-овощной совхоз награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Март, 3. Абхазская Советская Социалистическая Республика за успе-
хи, достигнутые в коммунистическом строительстве и в связи с 
50-летием со дня ее образования, награждена орденом Ок-
тябрьской революции. 
Март, 25. Республиканская газета «Советская Абхазия» за плодо-
творную работу по коммунистическому воспитанию трудя-
щихся Абхазской АССР, мобилизацию их на выполнение задач 
хозяйственного и культурного строительства награждена орде-
ном «Знак Почета». 
Март, 29. 1-я перепадная ГЭС Ингурского каскада дала первый ток. 
Апрель, 8. За выдающиеся успехи в выполнении заданий VIII пяти-
летнего плана чаеводам М. Ардзинба и Ц. Кардава, шахтеру 
Л. Ткебучава присвоено звание Героя Социалистического 
• Труда. і 
Апрель, 19. Абхазская республиканская газета «Апсны Капш» за 
плодотворную работу по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся Абхазской АССР, мобилизацию их на выполнение 
задач хозяйственного и культурного строительства награж-
дена орденом «Знак Почета»: 
Апрель, 30. Создан Союз композиторов Абхазии. 
Май, 6. В Сухуми открыт памятник государственному и обществен-
ному деятелю А. М. Чочуа. 
Июль, 9. Создано Абхазское отделение Советского общества друж-
бы с ГДР. 
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Сентябрь. В Гагра открыт музей-выставка абхазского оружия. 
Октябрь. В Сухуми работала международная летняя школа ученых 
социалистических стран. 
Октябрь, 15. Состоялся II съезд Союза журналистов. Абхазии. 
Ноябрь, 18. Диплом имени Д. И. Гулиа присужден писателю 
И. К. Тарба и художнику Т. А. Ампар. 
1972 год 
Январь, 11. В Сухуми торжественно открыт памятник отважной 
бортпроводнице Н. Курченко. 
Январь, 14. Состоялась XI Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Февраль, 11. Состоялась XXXI конференция Абхазской организации 
ЛКСМ Грузии. 
Март. Дни абхазской литературы на Одессщине. 
Апрель. Состоялся IV съезд писателей Абхазии. 
Июнь. Сухумец В. Маршания завоевал звание чемпиона СССР по 
вольной борьбе. 
Июль, 4. За активное участие во Всесоюзном марше «Всегда готов> 
Абхазская пионерская организация награждена Памятной пи-
четной лентой ЦК ВЛКСМ. 
Июль. Введена в действие Моквская чайная фабрика. 
Июль. На Пицунде открыт Дом творчества журналистов. 
Сентябрь, 17—24. Дни украинской литературы в Абхазии. 
Сентябрь. Создано Абхазское отделение Театрального общества Гру-
зии. 
Октябрь, 31 — ноябрь, 1. Всесоюзная научная конференция в Сухуми 
по актуальным проблемам экскурсионного дела. 
Ноябрь. В связи с 50-летием Союза ССР Абхазская АССР награж-
дена дипломом и бронзовой медалью ВДНХ СССР. 
Декабрь. Юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС в 
ознаменовании 50-летия Союза ССР награжден колхоз им. 
Орджоникидзе села Алахадзы Гагрского района. 
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Декабрь, 29. Абхазская Автономная Социалистическая Республика 
за большие заслуги в укреплении братской дружбы и сотруд-
ничества советских народов, большие успехи в экономическом, 
социально-политическом и культурном строительстве и в озна-
менование 50-летия Союза Советских Социалистических Рес-
публик награждена орденом Дружбы народов. 
1973 год 
Май, 2. Торжественно отмечено 50-летие пионерии Абхазии. 
Май. Спектакль «Лесная песня» Л. Украинки, поставленный абхаз-
ской труппой Сухумского драматического театра им. С. Я- Чан-
ба на республиканском фестивале драматургии и драматиче-
ского искусства народов СССР в Тбилиси удостоен диплома 
1-й степени. 
Июль, 13. В Сухуми открыт памятник Е. А. Эшба. 
Июль, 13. Создано добровольное общество автомобилистов Абхазии. 
Август. Гастроли абхазского Коллектива Сухумского драматического 
театра в Москве. 
1974 год 
Февраль, 2—3. Состоялась XXXII конференция Абхазской организа-
ции КП Грузии. 
Февраль. Выставка художников Абхазии в Москве. 
Март. Директор института экспериментальной патологии и терапии 
АМН СССР, профессор Б. А. Лапин избран действительным 
членом Академии медицинских наук СССР. 
Март, 12—13. Встреча Генерального секретаря Ц К КПСС 
Л. И . Брежнева и Президента Французской республики 
Ж . Помпиду в Пицунде. 
Март. Директор Абхазского института языка, литературы и истории 
им. Д. И. Гулиа, доктор исторических наук, профессор 
Г. А. Дзидзария избран членом-корреспондентом Академии 
наук Грузии. 
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Март, 13. Сухумский консервный завод за активное участие в 1-й 
Советской торгово-промышленной выставке в Западном Бер-
лине в 1973 г. награжден дипломом торгово-промышленной 
палаты Грузии. 
Апрель. Заслуженный ансамбль песни и танца долгожителей Аб-
хазии «Нартаа» на международном конкурсе вокальных кол-
лективов в Будапеште удостоен высшей награды — «Золотого 
павлина». 
Сентябрь, 15. Премия имени Д. И. Гулиа присуждена поэту 
Ч. М. Д}конуа, поэту и литературоведу Г, І\. Гублиа, писа-
телю А. Н. Гогуа, скульптору Г. Н. Рухадзе. 
Сентябрь, 16—18,- В Тбилиси в связи со столетием со дня рождения 
Д. И. Гулиа, состоялись дни культуры Абхазии. 
Сентябрь, 20. Премия имени Д. И. Гулиа присуждена Г. Д. Гулиа 
за книгу «Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце». 
Сентябрь, 22. В Сухуми открыт мемориальный музей Д. И. Гулиа. 
Сентябрь, 23. В Сухуми состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное 100-летию со дня рождения народного поэта Абхазии 
Д. И. Гулиа. 
Октябрь, 17. В Москве в зале имени П. И. Чайковского состоялся 
торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рожде-
ния народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа. 
Ноябрь, 12—13. В Сухуми состоялся международный симпозиум 
• «Использование обезьян в экспериментальной медицине». 
Ноябрь, 19. Совет Министров ГССР и ЦК КП Грузии приняли по-
становление «О мерах по дальнейшему развитию курортов и 
объектов туризма в ГССР». 
Ноябрь, 26. Состоялся III съезд журналистов Абхазии. 
Декабрь. Неделя абхазской литературы' в Запорожской области 
Украинской ССР. 
1975 год 
Январь, 12. Состоялась XII Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Апрель, 24. На VIII Всесоюзном кинофестивале в Кишиневе кино-
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картина «Белый башлык» удостоена специального диплома 
за сценарий и постановку революционно-приключенческого 
фильма. 
Май, 9. Памятник генералу К. Н. Леселидзе открыт в поселке Лесе-
лидзе.. 
Май. Создана Абхазская зональная инспекция Государственного ко-
митета Грузинской ССР по охране природы. 
Июль, 4. Открыт НовоафоНский пещерный комплекс. 
Сентябрь, 28— октябряь, 3. Неделя украинской литературы в Аб-
хазии. 
Ноябрь, !. В Пицундском храме- состоялся первый концерт орган-
ной музыки. Орган изготовлен и установлен фирмой '«Шукке» 
• (ГДР) . 
Ноябрь, 22. В селе Мугудзырхва открыт памятник видному абхаз-
скому революционеру В. А. Агрба. 
Конец декабря. Днп армянской музыки в Абхазии. 
Декабрь, 21. В Калдахвара торжественно отмечено 90-летие со дня 
рождения видного абхазского просветителя и этнографа 
А. И. Чукбара. 
Декабрь, 27. Состоялась XXXIII конференция Абхазской организа-
ции ЛКСМ Грузии.' 
Декабрь. В строй действующих вступила новая Сухумская конди-
терская фабрика. 
1976 год 
Январь, 7—8. Состоялась XXXIII конференция Абхазской организа-
ции КП Грузии. 
Март. Звание чемпиона Европы в состязании по стрельбе из писто-
лета в Париже завоевал сухумец М. Папава. 
Апрель, 15. Состоялся V съезд писателей Абхазии. 
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Апрель, 29. Установлено почетное звание «Заслуженный журналист 
Абхазской АССР». 
Май, 5. На Пицунде открыт дом отдыха' работников издательства 
газеты «Правда». 
Май. В Гудаутском районе проходил V Всесоюзный семинар по 
проблемам многоголосья в народной музыке. 
Июнь, 3—6. В Сухуми состоялся IV советско-американский симпо-
изум «Вирусология опухолей». 
Июнь, 25. Гастроли Государственного заслуженного ансамбля на-
родной песни и танца Абхазской. АССР'начались в Польской 
Народной Республике. ' 
Август, 8—9. Пребывание в Абхазии Генерального секретаря Ру-
мынской Коммунистической партии, Президента ССР Николае 
Чаушеску. 
Август, 12. На Пицунде открылся VIII традиционный лагерь дружбы 
молодежи СССР и Финляндии. 
Сентябрь. Новый бальнеологический комплекс начал функциониро-
вать в Гагра. 
Сенктябрь, 15. Сухумская опытная станция Всесоюзного научно-
исследовательского института растениеводства имени Н. И. Ва-
вилова награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
Сентябрь, 27. В Сухуми начал свою работу международный Пагоуш-
ский симпозиум на тему «Применение методов системного 
анализа к проблемам разоружения». 
Октябрь, 1. В Сухуми состоялся слет чаеводов Грузинской ССР. 
Октябрь, 15. Торжественное собрание в селе Отхара, посвященное 
100-летию со дня рождения педагога и этнографа А. И. Ве-
кѵа — видного представителя грузинской демократической ин-
теллигенции в Абхазии с участием видных ученых Москвы, 
Ленинграда и республик Закавказья. 
Октябрь, 20. В Сухуми состоялся I съезд офтальмологов Закавказья. 
Октябрь. Гастроли абхазской труппы Сухумского драматического 
театра им. С. Я. Чанба в Северной Осетии. 
Декабрь, 25. Состоялся IV съезд Союза журналистов Абхазии. 
Декабрь, 27. Директору Гагрского племсовхоза В. Р. Дзнеладзе при-
своено звание Героя Социалистического Труда. 
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1977 год 
Январь. Создано Абхазское отделение научно-исследовательского' 
института им. Я. Гогебашвили Министерства просвещения 
Грузинской ССР. 
Январь, 11. Состоялась XIII Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов Абхазии. 
Январь, 24. Состоялся съезд учителей Абхазии. 
Февраль, 20—24. Делегация деятелей литературы и искусства Кута-
иси в Абхазии. 
Февраль, 10. Сухумское грузовое автотранспортное предприятие № 2 
Министерства автомобильного транспорта Грузинской ССР 
награждено переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ. 
Март, 31. Торжественно отмечено 30-летие Сухумского физико-техни-
ческого института. 
Апрель, 5. В Сухуми торжественно отмечено 100-летие со дня рож-
дения организатора первого абхазо-грузинского- хора Дзуку 
Лолуа. 
Апрель, 10—14. Дни литературы и искусства Карачаево-Черкессии 
в Абхазии. 
Май, 16. Писатель Б. В. Шинкуба награжден орденом Дружбы на-
родов. 
Май, 17—19. В Сухуми в рамках программы «Интеркосмос» прохо-
дило совещание ученых социалистических стран и симпозиум 
по космической медицине. 
Май, 20—21. Выездное заседание Совета по художественному пере-
воду Союза писателей СССР в Гульрипше. 
Июнь, 7—11. Дни литературы и искусства Абхазии в Карачаево-
Черкессии. 
Июль, 6. Научно-исследовательский институт экспериментальной па-
тологии и терапии АМН СССР награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 
Июль, 1—8. Пребывание в Сухуми делегации муниципалитета горо-
да-побратима Пуэнт-а Питра (французская Гваделупа). 
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Сснктябрь, 2. Сухумский студент А. Городянкин в Бухаресте завое-
вал звание чемпиона Европы среди юниоров по пулевой 
стрельбе. 
Сентябрь, 14—15. Дни Абхазии на В Д Н Х а Грузинской ССР. 
Октябрь, 23. В Сухуми работала первая конференция урологов За -
кавказья. 
Октябрь, 25. Установлено почетное звание «Народный писатель Аб-
хазской АССР». 
Ноябрь, 5. Ученые-спелеологи, открывшие и исследовавшие Ново-
афонскую пещеру, строители и оформители этого первого 
в стране комплекса удостоены Государственной премии ГССР. 
Ноябрь. Гастроли Государственного ансамбля песни и танца Абхаз-
ской 'АССР в Польской Народной Республике и Западном 
Берлине. 
Ноябрь, 7. Премии имени Д. И. Гулиа присуждены народному ар-
тисту Грузинской ССР и Абхазской АССР А. Р. Агрба и 
заслуженному деятелю искусств Грузинской и Абхазской 
АССР, композитору Р. Д . Гумба. 
Ноябрь, 7. За выдающиеся заслуги в области развития абхазской 
советской художественной литературы почетное звание народ-
ный писатель Абхазской АССР присвоено И. Г. Папаскири. 
Ноябрь, 7. В Сухуми открыт новый республиканский стадион. 
Ноябрь. Гастроли в Николаеве Украинской ССР грузинского кол-
лектива Сухумского драматического театра имени С. Я Чанба. 
Ноябрь, 14—16. В Сухуми проходит рабочее совещание VII засе-
дания Совета уполномоченных координационного центра 
стран-членов СЭВ «Интероргтехника». 
Ноябрь, 16—18. В Сухуми состоялась VII региональная научная 
сессия по историко-сравнительному изучению иберийско-кав-
казских языков. 
Декабрь, 25. В селе Ачандара Гудаутского района торжественно 
отмечено 80-летие Ачандарской средней школы. 
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3978 год 
Январь, 13. Состоялась XXXIV конференция Абхазской организа-
ции ЛКСМ Грузии. 
Февраль, 14. IX Абхазская конференция изобретателей и рационали-
заторов. 
Февраль, 22. За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, за проявленную трудовую 
доблесть звание Героя Социалистического Труда присвоено 
бригадиру колхоза им. Ленина села Окуми Гальского района 
X. Д. Шония. 
Март, 21. В строй действующих вступила первая очередь домострои-
тельного комбината в Дранда. 
Апрель, 2. Создано Абхазское отделение Грузинского республикан-
ского общества генетиков й селекционеров. 
Апрель, 25. ЦК КП Грузии принял постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской 
АССР, усилению организаторской и идейно-воспитательной ра-
боты среди трудящихся республики». 
Апрель, 27. ЦК КП Грузии и Совет Министров Грузинской ССР 
приняли постановление «О мерах по дальнейшему социально-
экономическому развитию Гудаутского района Абхазской 
АССР». • 
Май, 10. Постановление ЦК КП Грузии и Совета Министров Гру-
зинской ССР средняя школа в селе Шешелети и районная 
библиотека в Гали названы именем академика И. Н. Векуа. 
Май, 26—29. Заседание в Сухуми советско-итальянского совещания 
по сотрудничеству в области физиологии и патологии крово-
' обращения. 
Июнь, 1. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постанов-
ление «О мерах по дальнейшему развитию экономики и куль-
туры Абхазской АССР». 
Июнь, 6. Сессия Верховного Совета Абхазской АССР приняла Кон-
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ституцию (Основной Закон) Абхазской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики. 
Июнь, 29. Торжественно отмечено 50-летие со дня рождения поэта 
А. Ласуриа (1927— 1959). 
Июль. Начало гастролей вокально-инструментального ансамбля 
«Гунда». 
Август, 23. За большие заслуги в развитии нберийско-кавказского 
и общего языкознания и подготовке научных кадров Абхазии 
профессору А. С. Чикобава присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля науки Абхазской АССР. 
Сентябрь. Гастроли артистов Абхазского драматического театра в 
гор. Херсоне Украинской ССР. 
Сентябрь, 22. Установлены почетные•звания заслуженного юриста, 
заслуженного работника высшей школы, здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания. 
Сентябрь. На всесоюзных легкоатлетических соревнованиях в Тби-
лиси студентка Саида Гумба завоевала звание чемпионки 
страны в метании копья. 
Октябрь. Гастроли абхазской государственной капеллы в Москве. 
Октябрь, 23. В Сухуми открылась выставка художников Абхазии, 
посвященная 60-летию ВЛКСМ. 
Октябрь, 23. Торжественный пленум Абхазского обкЪма и Сухум-
ского горкома ЛКСМ Грузии, посвященный 60-летию ВЛКСМ. 
Октябрь, 24. Государственные комитеты Совета Министров Абхаз-
ской АССР переименованы в государственные комитеты Аб-
хазской АССР. 
' Октябрь, 26. В Сухуми и Ткварчели торжественно отмечено 60-летие 
со дня рождения поэта-сатирика К. Ш. Чачхалиа (1918 — 
1970). 
Октябрь, 30. За успехи в труде, учебе и коммунистическом воспи-
тании молодежи Абхазская организации ЛКСМ Грузии на-
граждена Почетными грамотами Президиума Верховного Со-
вета Абхазской АССР. 
Октябрь, 30. Встречи трудящихся Абхазии с участниками Дней со-
ветской литературы, проходящих в Грузинской ССР. 
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Октябрь. Хрестоматию абхазской литературы выпустило издатель-
ство Тбилисского университета. 
Ноябрь, 6. Первый выход в эфир абхазского телевидения. 
Ноябрь, 6. Звание лауреата Государственной премии СССР при-
своено механизатору Ачигварского совхоза-техникума 
О. Т. Микадзе. 
Ноябрь, 18. В Сухуми состоялось Всесоюзное совещание по исследо-
ванию карстовых пещер в целях использования их в качестве 
экскурсионных объектов. 
Издательство «Алашара» выпустило на абхазском языке поэму 
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в переводе М, Ла-
суриа. 
1979 год 
Январь, 12—13. XXXIV конференция Абхазской организации КП 
Грузии. 
Февраль, 5. Совет Министров ССР принял постановление о преобра-
зовании Сухумского педагогического института в Абхазский 
государственный университет имени А. М. Горького. 
Февраль. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
в 1978 г. Абхазская АССР награждена переходящим Красным 
Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ (знамя вручено 7 марта в Сухуми на собрании 
партийно-хозяйственного актива Абхазии). 
Февраль, 25. Государственные премии Грузинской ССР 1979 года 
присуждены в области науки — Г. А. Дзидзария, члену-кор-
респонденту Академии наук ГССР за монографию «Махад-
жирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия», 
А. X. Ажиба — бригадиру горнорабочих очистного забоя шах-
тоуправления им. Ленина производственного объединения 
«Грузуголь» и Г. С. Бигвава — чаеводу колхоза им. Ленина 
Очамчирского района за выдающиеся достижения в труде. 
Май, 18. В Сухуми образованы Советы Маякского и Лечкопского 
микрорайонов. 
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Июль. Вышли первые номера новых Журналов на абхазском языке 
«Ашколи' апстазаареи» («Школа и жизнь»), «Апсны аказара» 
(«Искусство Абхазии»). 
Июль—октябрь, ноябрь. Гастроли Государственного заслуженного 
ансамбля народной песни и танца Абхазии в Сирии, ФРГ и 
Чехословакии. 
Июль. На спартакиаде народов СССР золотую медаль завоевала 
копьеметательница Сайда Гумба. 
Июль, 20. Заслуженный мастер спорта СССР Г. Конджарян совер-
шил свой трехтысячный прыжок с парашютом. 
. Август, 10. За выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве 
ИнгурГЭСа, звание Героя Социалистического Труда присвоено 
начальнику строительства (М. А. Цискарашвили и бригадиру 
арматурщиков А. Г. Олейникову. 
Август, 17. Начальнику Сухумского авиапредприятия Р. Ж. Тарки-
лу присвоено почетное звани^ заслуженного пилота СССР. 
Сентябрь, 9. В селе Рухи Зугдидского района заложен парк имени 
Нестора Лакоба и мемориал дружбы в честь вековой дружбы 
грузинского и абхазского народов. 
Сентябрь, 27. Торжественно отмечено 100-летие со дня рождения 
А. М. Чочуа. 
Сентябрь, 29. В Сухуми проходил III симпозиум аллергологических 
и иммунологических обществ социалистических стран. 
Октябрь, 3—6. На Пицунде работал IX международный симпозиум 
по сравнительному изучению лейкоза и родственных заболе-
ваний. 
Октябрь, 24 — ноябрь, 28. Установлены почетные звания заслужен-
ных строителя, библиотекаря, бухгалтера, энергетика, работ-
ников профессионально-технического образования, торговли, 
физкультуры и спорта Абхазской АС.СР. 
Декабрь, 26. Ректор Абхазского государственного университета име-
ни А. М. Горького доктор исторических наук, профессор 
3. В. Анчабадзе и директор Сухумского физико-технического 
института, доктор физико-математических наук Р. Г. Салук-
вадзе избраны в члены-корреспонденты Академии наук Гру-
зинской ССР. 
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Декабрь, 29. Состоялась XXXV конференция Абхазской областной 
организации ЛКСМ Грузии. 
1980 год 
Январь, і. Сухумский дом пионеров и школьников преобразован 
в Абхазский республиканский дворец пионеров и шкопьников. 
Январь. Создан Абхазский отдел экономических и социальных проб-
лем Научно-исследовательского института экономики ч плани-
рования при Госплане Грузинской ССР. 
Январь, 18. Ансамблю песни и танца долгожителей «Нартаа» за зас-
луги в деле развития и пропаганды Абхазского музыкального 
хореографического фольклора присвоено почетное звание за-
служенного коллектива Грузинской ССР. 
Февраль, 7. Состоялась XIV Абхазская межсоюзная конференция 
профсоюзов. 
Февраль, 24. Государственная премия Грузинской ССР 1980 года 
за выдающиеся достижения в труде присуждена передовикам 
социалистического соревнования чаеводам Н. Г. Сакания — 
колхоз «Дурипш» и Л. Г. Колбая — Сидский чаеводческий 
совхоз. 
Март, 3. Премия имени Д. И. Гулиа присуждена Г. А. Дзидзария 
за монографию «Формирование дореволюционной абхазской 
интеллигенции» и Ш. X. Салакая за монографию «Абхазский 
нартский эпос». 
Март, 31. За долголетнюю плодотворную работу по медицинскому 
обслуживанию физкультурников и спортсменов и в 'связи с 
50-летием со дня основания, республиканский врачебно-физ-
культурный диспансер награжден Почетной грамотой Верхов-
ного Совета Абхазской АССР. 
Апрель. Гастроли Государственного ансамбля танца Абхазии «Ша-
ратын» в Венгерской Народной Республике. 
Апрель, 25. Ректор Абхазского государственного университета име-
ни А. М. Горького член-корреспондент Академии наук Грузин-
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ской ССР 3. В. Анчабадзе за заслуги в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, развитии науки и в связи 
с шестидесятилетием награжден- орденом Трудового Красного 
Знамени. 
Апрель. Фотоальбом «Абхазия» выпустило издательство «Планета». 
Май, 27. Постановление ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузин-
ской ССР «О мерах по дальнейшему комплексному экономи-
ческому и социальному развитию города Ткварчели». 
Июнь, 4. За большой вклад в развитие языка, литературы, истории 
и культуры Абхазской АССР в связи с 50-летием Абхазский 
институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа Ака-
демии наук ГССР награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Грузинской ССР. 
Июль, 18. Установлено почетное звание «Заслуженный лесовод Аб-
хазской АССР». 
Июль, 25. На XXII Московской олимпиаде серебряные медали за-
воевали В. Санеев в тройном прыжке и С. Гумба в метании 
копья. 
Август. На XXII олимпиаде звание олимпийского чемпиона в составе 
волейбольной команды СССР завоевал бывший воспитанник 
Сухумской спортшколы В. Дорохов. 
Август, 27. Создано Абхазское отделение Грузинского общества 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами 
(Абодекс). 
Сентябрь, 14. В молодежном празднике интернациональной дружбы 
в селе Рухи Зугдидского района приняло участие 1 200 послан-
цев Абхазской комсомольской организации. 
Октябрь, 13. Скончался народный писатель Абхазии И. Г. Папас-
кири. 
Октябрь, 14—17. В Сухуми состоялось совещание уполномоченных 
договаривающихся стран — членов СЭВ соглашения о много-
сторонней международной специализации и кооперирования 
производства приборов и оргтехники. 
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Октябрь, 28. Премия Ленинского комсомола за 1980 год за цикл; 
работ по фундаментальным проблемам медицины присужде-
на младшему научному сотруднику Института эксперимен-
тальной патологии и терапии АМН СССР, кандидату меди-
цинских наук А. Воеводину. 
Ноябрь, 5. Последний пятый агрегат Ингурской ГЭС поставлен под 
промышленную нагрузку, станция вышла на проектную мощ-
ность 1 млн. 300 тыс. квт/ч. 
Ноябрь, 13—15. Выступление участников художественной самодея-
тельности Абхазии, вечера абхазской фольклорной музыки 
в Тбилиси. 
Ноябрь, 26. За заслуги в коммунистическом воспитании трудящихся, 
популяризацию достижения абхазской советской литературы 
журнал «Алашара» награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Абхазской АССР. 
Декабрь. Премии комсомола Грузии в области науки, техники и 
производства присуждены преподавателю Абхазского государ-' 
ственного университета им. А. (М- Горького, кандидату биоло-
гических наук 3. М. Тарба за цикл работ, В. Л. Габуния — 
руководителю комсомольско-молодежной бригады Ткварчель-
ского шахтоуправления им. Н. А. Лакоба, Р. Р. Гумба — 
чаеводу колхоза им. XXIV партсъезда села Лыхны Гудаут-
ского района. 
Декабрь, 9. ЦК КП Грузии и Совет Министров Грузинской ССР 
приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию 
экономики и культуры Очамчирского района». 
Декабрь, 11. В Сухуми подписан договор о творческом сотрудниче-
стве между Тбилисским государственным университетом и Аб-
хазским государственным университетом им. А. М. Горького. 
Декабрь, 12. Объединенная сессия Президиума Академии науй Гру-
зинской ССР, Абхазского института языка, литературы и исто-
рии им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ССР и Абхазского госу-
дарственного университета имени А. М. Горького, посвящен-
ная 80-летию академика С. Н. Джанашиа. 
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Декабрь, 13. В Сухуми состоялось выездное заседание Президиума 
Академии наук Грузинской ССР. 
Декабрь, 18. Абхазский государственный театр им. С. Я. Чанба за 
заслуги в развитии советского театрального искусства награж-
ден орденом «Знак Почета». 
Декабрь. А. Н. Гогуа за рассказы, опубликованные в 1976—1980 гг., 
присвоено звание лауреата премии Совета Министров Грузин-
ской ССР «Летопись пятилетки». 
Декабрь, 26—27. XXXV конференция Абхазской организации КП 
Грузии. 
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